




Kesimpulan yang dapat diperoleh setelah melaksanakan 
kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada tanggal 09 
Oktober 2017 - 11 November 2017 di Apotek Bagiana adalah : 
1. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan di 
Apotek Bagiana telah membuat calon Apoteker mampu 
memahami tentang peran, fungsi dan tanggung jawab 
Apoteker di Apotek. Peran, fungsi dan tanggung jawab 
Apoteker tidak hanya berpusat pada pelayanan kefarmasian 
saja namun juga dalam aspek manajerial, mulai dari 
perencanaan dan pengadaan barang hingga pemusnahan dan 
pelaporannya. Apoteker juga berperan dalam pengelolaan 
keuangan di Apotek, dan menjamin seluruh kegiatan yang 
dilakukan di Apotek berjalan dengan baik. 
2. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Bagiana 
telah memberikan dan membekali calon Apoteker dengan 
wawasan, pengetahuan dan keterampilan dan pengalaman 
praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek. 
PKPA ini memberikan kesempatan bagi calon Apoteker 
untuk berinteraksi secara langsung dengan pasien mulai dari 
pelayanan informasi obat, dan memberikan rekomendasi 
atas obat kepada pasien swamedikasi namun dengan 
didampingi oleh Apoteker yang bertugas di Apotek. 
3. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Bagiana 
telah memberikan kesempatan bagi calon Apoteker untuk 
melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan 
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yang dilakukan dalam rangka pengembangan praktik 
farmasi di Apotek.  
4. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Bagiana 
telah memberikan kesempatan kepada calon Apoteker 
dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kesehatan. 
Seorang Apoteker harus terus mengembangkan wawasan, 
pengetahuan serta keterampilan agar dapat mencegah 
terjadinya pengobatan yang tidak rasional.  
 
